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設計 CAD の連携が必要となり，表 1 で挙げた「KiCad」，



























































表1 電子回路設計用ソフトウェアスイートの比較  
名 称 主な機能 動作環境 提 供 
ソース
コード

























Windows 無 償 × http://www.designspark.com/
CADLUS Circuit 回路図CAD，ネットリスト出力 

























 DRC: Design Rule Check（設計条件を検査する機能） 


























































































































































































表2 PICUSBオルゴールの構成部品一覧  
品  名 参照記号 規  格  等 数量 備    考 
マイコン U1 Microchip製PIC16F1455 1 PIC16LF1455利用可。14ピンDIPパッケージ 
ICソケット - DIP型14ピン 1 マイコン(U1)用 
DC-DCコンバータ U2 HOLTEK製HT7733 1
HT7733Aも利用可であるがやや自己消費電力が増加し
変換効率が低下する。 






LED1 OptoSupply製赤色LED OSDR5113A 1 赤色LEDの同等品利用可 
LED2 OptoSupply製緑色LED OSNG5113A 1 緑色LEDの同等品利用可 
ダイオード D3, D4, D5 Fairchild製1N4148 3 同等品利用可 
ショットキーバリアダイ
オード 




R1 100kΩ (1/4W) 1 1/6W利用可 
R2 1kΩ (1/4W) 1  〃 
R3, R5 10kΩ (1/4W) 2  〃 
R4 680Ω (1/4W) 1 LED1の輝度に応じて抵抗値を調整する。1/6W利用可
R6 120Ω (1/4W) 1 LED2の輝度に応じて抵抗値を調整する。1/6W利用可
セラミックコンデンサ C1, C2, C3 0.1μF 3  
電解コンデンサ 
C4 100μF 1 等価直列抵抗(ESR)が小さいほどよい。耐圧16V以上
C5 47μF 1  〃 
インダクタ L1 100μH 1
直流抵抗0.5Ω以下で小さいほどよい。定格電流0.4A
以上 
圧電スピーカ S1 SPL製SPT08 (直径24mm) 1
周波数に対する発音レベルに不連続性の小さいものが
よい。 
スイッチ SW1 基板用押しボタンスイッチ 1  
スイッチ SW2 3ピン1接点型基板用トグルスイッチ 1 同型スライドスイッチ利用可 
コネクタ J1 基板用USBコネクタB型 1  







コネクタ - 日本圧着端子製ハウジングXHP-2 1 圧電スピーカ(S1)のハーネス用 
スペーサ - M3×10mm 4  
電池ケース BT1 COMFORTABLE 製単三電池×1本用  1 基板取付用ピン2本付 
電池 - 単三型乾電池 (1.5V) 1 単三型ニッケル水素等の電池(定格電圧1.2V)利用可
プリント基板 - 片面1.6mm厚 95mm×75mm 1  
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電圧まで有効に利用する。なお，D2 と Q2 の両方を実装
してもよい。乾電池またはVBUSから供給された電源電圧





























































































当て表示し，内容を確認する。図 4 に設計した PICUSB





















ラムに変換する[11]。図 5(a)に PICUSB オルゴールのプリ
ント基板を加工するための NC プログラムを示す。NC プ





















(b) NCプログラムの3Dプレビュー (NCVC[12]) 
(c) 切削したプリント基板の裏層 


































































(b) 電力変換効率(k: U2，η: VfとU2) 
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